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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preaeptivo.
Todalacorrespondencia debe dirigirse al Administrador del <,Diar o Oficial
SITMA.RIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. de N. D. A. de
Medina.—Concede licencia al T. D. C. Arias. Destino al Mús.
M. D. G. Alvarez.—Oestino a un primer contramaestre.— Con
cede licencia a un íd.—Resuelve instancias del personal de ma
rinería que expresa.—Destino a varios marineros.--Dispone
baja en la Escuela de Submarinos de un operario de máqui
nasl—Aprueba actas de entregas de dos destinos.—Noticia
la bandera checoeslovaca.—Concede crédito para ejecución
de las obras que expresa.—Autoriza venta de los capotes
.
mantas del regimiento Expedicionario.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone que no procede la
sustitución de bombas «Weir».
CONSTRUCC9NES DE ART1LLERIA. —9ispone se plsaporta:
do para esta Corte el Tribrial nynb-ado para inj-93) ei la
Academia de Artilbría.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede recompensa a un Aux. 2.°
de A. O.
INTENDENcIA GENERAL—Destino a los Crs. de N. D. J. Fer
nández y D. L. Alvarez :Resuelve instancia de D. J Clramalo'
•
ASESORIA GENERAL—Concede licencia al T. Aud. da 3.a don
O. Lezón.—Concede recompensa al Asesor ú. J. Re al.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado hilayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Capitán de Navío D. Agustínde M0dina y Civils, pase destinado para evenlualidades del servicio en el Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 30 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
•••
Cuerpo de Infarderla de Marina
Excmo. Sr.: De conformidad con lo solicitado
por el Teniente de Infantería de Marina (E. R. A R.)
don Cesáreo Arias Baltar, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien concederle dos meses de licencia
reglamentaria para San Fernando, Puerto de San
ta María y esta Corte, por cumplido del tiempo deforzosa permanencia en Africa, con arreglo a lo
dispuesto en la Real orden de 8 de agosto de 1913
(D. O. núm. 176).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
• de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
.
Infanteria de Marina (músicos mayores)Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Músico mayor de Infantería deMarina D. Germán Alvarez Beigbeder, cese en la
situación de disponible y pase destinado al primerRegimiento.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 11Ia
drid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado !layo':Central ,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina 'y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. • .
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 613, fecha 19 de septiembre del corriente
año, de la Jefatura de la División O de Instrucción
en la que, con arreglo a la nueva plantilla aproba
da por Real orden de 20 de mayo Ultimo (D. O. nú
mero 112), propone para cubrir en el buque insig
nia el destino de Conserje de Guardias Marinas,
que se halla vacante, al primer Contramaestre don
Elías Barros Rodríguez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la propuesta y disponer que el ci
tado Contramaestre pase destinado a la División
de Instrucción con el fin indicado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado mayor Central,
1 Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Con
tramaestre D. Andrés Lorenzo Barja, cursada por
el Comandante General de la Escuadra; y teniendo
en cuenta lo determinado en el artículo 31 del vi
gente reglamento de licencias de 15 de junio de
1906, aplicado a los Cuerpos Subalternos por Real
orden de 21 de febrero de 1907 (D. O. núm. 46), el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle los dos me
ses de licencia reglamentaria solicitados, para Ma
drid y Ferrol, la cual no empezará a usar hasta
que haya entregado el cargo de su profesión en el
acorazado Alfonso XIII.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro-1
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del cabo de Marinería licenciado, Vicente Martínez
Mirete, en solicitud de volver al servicio activo
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a los deseos del recurrente por un
año, diez meses y diez y nueve días, tiempo que
le falta para completar tres años de servicios vo
luntarios como cabo," clasificándolo en primera
campaña; debiendo atenerse, para la percepción
de- primas y vestuario, en su día, a lo dispuesto
en la Real orden de 1.° de agosto pasado (D. O. nú
mero 171).
Este individuo será puesto a disposición de la
Superior Autoridad de la Escuadra de Instruc
ción, para embarcar en buque de primera clase,
a fin de cumplimentar el artículo 11 del vigente
reglamento de enganches de 14 de marzo pasado
(D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el señ.or
Ministro de Marina, digo a V. E. para'su conoci
miento y 'efectos. —Dios guarde a V. E. ma&los
años. —Madrid 30 de septiembre de 1922.
El Almiranre Jefe del Estado Mayor Co: tral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectora do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del cabo de Marinería en situación de reserva, Da
mián Rodríguez Grancha, en solicitud de volver al
servicio activo de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al recu
rrente la vuelta al servicio como enganchado por
tres años, clasificándolo en 1.a campaña volun
taria.
Dicho individuo será puesto a disposición de la
Superior Autoridad de la Escuadra de Instruc
ción, para cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 11 del vigente reglamento de enganches de
14 de marzo pasado (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
a
Marinería Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Capitán General del Departamento
de Ferrol, del
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cabo de mal. licenciado, Angel Serantés Méndez,
en solicitud de volver al servicio activo dé la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a los deseos del recurrente por un ario,
tiempo que le falta para completar tres de 'servi
cios voluntarios como cabo, clasificándolo en pri
mera cam paria.
Este individuo .será puesto a disposición de la
Superior Autoridad de la Escuadra de Instruc
ción, para cumplimiento de lo dispuesto en el ar
ticulo 11 del • -vigente reglamento de enganches, de
14 de marzo pasado (D. O. núm. 67); y deberá ate
nerse, para la percepción de primas y vestuarios
en su día, a lo dispuesto en la Real orden de pri
mero de agosto último (D. O núm. 171).
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1922.
1 1 Almirante Jefe del Estado Mayor Ceittral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
• Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
General Jefe de la División de Instrucción, del
cabo de fogoneros del contratorpedero Terror,
Juan Vela Córral, en solicitud del abono de tiem
po de servicio, que pueda corresponderle, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, ha tenido a bien conceder al recurrente los
siguientes abonos: por la campaña de Melilla 1893-
1894 y con arreglo al Real decreto de .2(3 de abril
de 1894, desde dos de octubre de 1893 a 31 de mar
zo de 1894, como doble tiempo. Por la campañade Filipinas, con arreglo al Real decreto de pri
mero de septiembre de 1897, desde 17 de octubre
de 1896 a.22 de marzo de 1898 corno doble tiempo,
y por mitad desde está última fecha a 9 de abril
siguiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores. . .
.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que a continuación se relaciona cese en sus actuales desti
nos y pase a ocupar los que se les señala.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, (ligo .a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Cell cval,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Relación:41e refereeicia
Marineros de 2.'
José Espi Carsi, del Departamento de Cartagena,
al Ministerio de Marina.
Luis del Corral, del íd. íd., al ídem.
José Escofel t Gispert, del íd. íd., al ídem.
José García Guimerás, del íd. íd., al idem.
Estéban Luis Cid Gutiérrez, del íd. íd., al ídem.
Antonio López de la Fuente, del íd. íd.' al ídem.
Antonio Not Boch, del Reina Regente al Ministerio
de Marina.
Luis García Naval, del Princesa de Asturias al Mi
nisterio de Marina.
Francisco Saera Canos, del Ministerio de Marina
al Departamento de Cartagena.
Juan Bautista Peña, del ídem de íd. al íd. de íd.
Agustín Otaola Zubieta, del ídem de íd. al íd. de
Ferrol.
Antonio González Abad, del ídem de íd. al íd. de íd.
Luis Bilbao Egurrola, del ídem de íd. al íd. de íd.-
Luis Ortega Gallardo, del ídem de íd. al íd. de Cá.-
diz.
Luis Alcain Berrotaran, del Giralda al Ministerio
de Marina:
Román Alvarez Gamur, del Uad Martín al Minis
terio de Marina.
Enrique Seijas Romero, del Alfonso XIIIal IIinis
terio de Marina.
Gregorio Román Alvarez, del Ministerio de Mari
na al Departamento de Ferro'.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.307
del Capitán General del Departamento de Carta
gena, con el que traslada oficio del Director de la
Escuela de Submarinos, en el que se manifiesta queel Operario de Máquinas Juan Jara Montesinos, no
reune condiciones de aptitud física para continuar
el curso, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, seha servido disponer que el citado Operario de Má
quinas sea baja definitiva en la Escuela de Sub
marinos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 27 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Ceiti
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centi al dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 4219 de fecha 8 del corriente, del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, que remite a
este Ministerio duplicado ejemplar de actas de en
trega de la Secretaría de la Jefatura de Armamen
tos y Sección de arrastre hecha por el Capitán de
Corbeta D. Antonio Pujazón y Fouquet al de igual
empleo I). José 11•' Villena y Pando, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar la entrega de referencia.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V.E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V.E. muchos años.—Ma
drid 25 de septiembre de 1822.
El Almirante Jefe del Estado Mayo Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm 4247 de fecha 9 de septiembre, del Capitán
General del Departamento de Cádiz, que remite a
este Ministerio duplicado ejemplar de acta de en
trega de los Talleres de Velas y Recorrida de la
Jefatura del Ramo de Armamentos del Arsenal de
la Carraca, hecha por el Capitán de corbeta D. An
tonio Pujazón y Fouquet al de igual empleo D. Jo
sé María Villena Pando, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central de la Armada, ha tenido a bien aprobar la
entrega de referencia.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Banderas extranjeras
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado,
en Real orden núm. 436 (Sección Política) de 26 de
agosto último, dice a este de Marina lo que sigue:
«El Sr. Ministro de S. M. en Praga, en despacho
núm. 280, fecha 16 de los corrientes, dice a este
Departamento lo que sigue: «Tengo el honor de
participar a V. E. en cumplimiento de lo dispuesto
en la Real orden de ese Ministerio del digno cargo
de V. E. núm. 151, que la bandera del Estado che
coeslovaco está compuesta de dos franjas horizon
tales, blanca la superior y encarnada la inferior,
más un triángulo azul cuya base coincide con el
asta de la bandera. Adjunto tengo la honra de ele
var a V. E. un diseño de la misma.›
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, se noticia para general cono
cimiento, insertándose a continuación el diseño de
referencia.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr
Gabriel _Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores . .
Obras
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autoricen ejecutar las obras del «Plan de
Labores» de la Fábrica Nacional de Torpedos y
conceder los créditos que a continuación se rela
cionan.
Número '.rédito concedido partida del presupuesto a que tiene que
de las
obras,
292..
293..
294.
295..
83,50 Concepto
187,83 Id.
18 271,26 Id.
156,00 Id.
afectar,
1.0 de Capítulo
Id.
Id.
7.° Artículo 2.°
Id.
ld.
Id.
Total. 18.698,59 pesetas.
Es asimismo la soberana voluntad de S. vI., se
adquieran por gestión directa los materiales que
sean necesarios para su ejecución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General u e Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Infantería de Marina (material)
Circutar.—Excmo. Sr.: Por existir en el Alma
cen de la Comisión Liquidadora del Regimiento
Expedicionario 280 capotes-mantas nuevos, al pre
cio de cincuenta pesetas uno, y 550 eh mediano
uso al precio de treinta, pesetas uno, S. M. el Rey
(g. D.g.) se ha servicio autorizar a dicha Comi
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Sión Liquidadora, para la venta del referido ves
tuario; debiendo atenderse preferentemente a los
Regimientos del Cuerpo que io soliciten, sin que
esto implique declarar reglamentaria dicha pren
da, autorizándose su uso solamente para actos
interiores
De Real orden, comunicada por el Sr. M iniPtro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma
drid 23 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Señores
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la 'comunicación
del Inspector técnico de las provincias del norte,
trasladando en copia la carta oficial con que la
S. E. de Construcciones Metálicas (Talleres de Zo
rroza), da cumplimiento a la Real orden 'comuni
cada de tres de junio pasado, relativa a la sustitu
ción hecha sin previa autorización de las bombas
tipo «Weir» en las máquinas de los nuevos remol
cadores, por otra bomba «Nicholson»; S. M. el
Rey D. g.), conformándose con lo informado
oor'» la Jefatura de Construcciones Navales, Civi
ies e Hidráulicas, se ha servido disponer que no
orocede la sustitución hecha por la mencionada
Sociedad, que no fué aprobada previamente ni
se encuentra juStificada, y en 'Su consecuencia la
expresada Sociedad habrá de suministrar 1a3
bombas tipo «Weir» en cumplimiento de lo estipu
lado en el contrato; debiendo notificarse así al
Inspector técnico para conocimiento del contra
tista.
Es asimismo la voluntad de S. M , que por dicho
inspector se remita a este Ministerio el expediente
original que le fué remitido con la Real orden fe
cha 3 de junio próximo pasado.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estad Mayor Ce tral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Inspector técnico de la Marina en las provincias del "Norte (Bilbao).
".»
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el personal nombrado por Realorden de 2J0 de marzo último (D. O. núm. 69) paraiormar parte del Tribunal de exámenes para in
greso en la Academia de Artillería de la Armada,
sea pasaportado para esta Corte en comisión in
demnizable del servicio de treinta días de dura
ción probable, donde deberá encontrarse en 13 de
octubre actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
10-1■*-
Servicios auxiliares
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa
cursada a este Ministerio por el Capitán general
del Departamento de Cádiz, a favor del Auxiliar
segundo de antigua organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Gregorio Cas
tro López, de conformidad con lo acordado por la
Junta de Clasificación y Recompensas de la Arma
da, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
cederle la Cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, como premio
a los servicios que presta en la Habilitación gene
ral del referido Departamento, como comprendido
en el párrafo 2.° del artículo 6.° y con arreglo al
punto segundo del 12 del vigente Reglamento de
Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Adminístrativo
Excmo. Sr.: Manifestado por el Intendente del
Departamento de Ferrol, que el Contador Habili
tado del acorazado Pelayo, Contador de navío don
-"Fosó Fernández y Campoamor, podrá hacer entre
ga de dicho destino por desarme del buque a me
diados del próximo mes de octubre, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el mencio
nado Oficial pase en dicha fecha a encargarse dela Contaduría Habilitación del acorazado España,
en relevo del Oficial del mismo empleo D. Luis Al
varez y Vigil Escalera, que deberá quedar desti
nado en el Departamento de Forrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -Ma
d rid 29 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
O Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena:
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores
. Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a instancia, fecha 17 de octubre último, del
contratista D José Caramelo Casal, para el sumi
nistro de 10.500 tubos para condensadores del cru
cero Cataluña, en súplica de que se declare con
derecho a revisión del contrato, y se disponga el
abono de la cantidad resultante por más, en el pa
go de derechos, por introducción y aplicación del
nuevo arancel, en su relación con los que regía en
la fecha de 14 de febro del año último, esto es, en
la que se firmó la escritura de contrato; Conside
rando que la aplicación a este caso concreto del
espíritu que informó el Real Decreto del Ministerio
de Fomento de 14 de octubre de 1921, es completa
mente imposible, por no existir análogía alguna
entre la justificación de las Compañías ferroviarias
están ob:igadas a rendir de la inversión de las can
tidades que el Estado las anticipa a titulo de rein
tegro para la adquisición de materiales previamen
te acordados y autorizados, y el caso presente, en
el que el Contratista no viene obligado a tal justi
ficación ni a devolución alguna de lo legitimamen
te percibido. • .
Considerando, que la base tercera de las fijadas
por la Ley de 20 de marzo de 1906 (Gacela de 19 de
mayo de 1921) que sirvió de norma para la con
fección de los actuales Aranceles, prohibe expre
samente la rebaja de los derechos de Aduanas para
los servicios del Estado, obras públicas, etc, y por
tanto, al reintegrarse al Sr. Caramelo la diferencia
que solicita sería tanto como anular de un modo
indirecto este precepto legal y dejar incumplida la
base octava, que atribuye exclusivamente, a las
Cortes la facultad de modificar los derechos del
Arancel, contra el cual pudo reclamar el Sr. Cara
melo dentro de los tres meses fijados por esta
Base.
Considerando, que los Contratistas de servicios
y obras públicas que tratan con el Estado, lo ha
cen a riesgo y ventura, y que éste al establecer sus
Aranceles lo hizo con carácter general y no con el
deliberado propósito de perjudicar particularmen
te a persona determinada ni' modificar los térmi
nos de un contrato, S. M. el Rey (q. D. g.), después
de oir los informes emitidos en dicho expediente
y de conformidad con lo propuesto por la Inter
vención Civil de Guerra y Marina, se ha dignado
desestimar dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E. pará su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán Geaer al del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe d e Construcciones Navales, Ci
viles eHidráulicas'.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
AsesoiYia general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: De conlormidad a lo solicitado por
el Teniente Auditor de 3,a clase con destino en ese
Alto Cuerpo, D. Octavio Lezón y Burdeos y de
acuerdo con lo informado por V. E., S. M. el Rey
(q. g;) ha tenido a bien cánced.er al nombrado
Oficial veinte días de licencia para Bélgica para
asuntos propios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 2 de octubre de 1922.
RavEr..A
Sr. Presidente del Cons'ejo Supremo de Guerra
y Marina.. .
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Asesor General de e:-;te Ministerio.
•
o
Recompensas
-Excmo. Si .: 1n vista del escrito. del Comandan
te de Marina de Sevilla de 4 de septiembre última,.
cursado por la Capitanía general del Departamen
to de Cádiz en 6. del propio mes, dando cuenta de
los servicios prestados en el desempeñó de su car,
go por el Asesor de aquella 'Comandancia de Ma
rina D. Joaquín Real González, S. M. el Rey (que
Dios guardé), de acuerdo con lo, própuesto.por ia
Junta de Recompensas, ha tenido. a bien, conceder
al nombrado Asesor la Cruz de. 1.a clase del.Méri
to Naval con distintivo blanco.
De Real orden lo digo a V. E. para .su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. Em!l
chos años.—Madrid 2 de octubre de 1922.
RIvERA
Sr, Asesor General de este Ministerio.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. .Intendente General de Marina. .
Gil/calares y disposicionc:-.1
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tules que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación que empieza con doña
Rainona Fernández Rodríguez y termina con doña
María de los Angelel Lorca Cebrián, cuyos habe
res pasivos se les satisfarán en la forma que se ex
presa en dicha relación, mi.entras conserven la ap
titud legal para el percil
3do que por orden del Excmo. Sr. Presidente mal
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid
27 de septiembre de 1922.
El General Secretario,
Lula Gy-z. Quinicts..
Excmo. Sr...
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(hierra de España,
de los Ministerios cH Gobernación y Estado
Especiaiistas en aonr4ys par a !:-.•esca y remolcadores
de 500 vapores prócedbas rían óvattliiin para tcpa1as Portugal, Fravia y Africa
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PROVEEDORA DE LA MARIN DE (ITERA ESPAWIJA
c.
CONSTRUCCIONES fs'EPARACIONES WACJIMARIA FUNIIICION
COSTRUCCION E jAPORES HASTA 5 900 TOrd1:1ABAS COMPLETAMEN11 EGUTADOS
REPARACCONES DE 'DUDAS CL,USLS
Se efectúan con rapidez y a preciosa económico.*
esarciteuracUAsktss tac, at i1-4 ()e; •
•
Gas: Plaza de Medinaceil, 5 : BARCELONA :: Teicgrallm y TelElanifias: 118MEC1
